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Принятые сокращения
LECO-Урал -  Представительство LECO на Урале, г. Екатеринбург.
RENISHAW - RENISHAW GmbH, Business Division, Raman Spectroscopy 
ВГТА -  Воронежская государственная технологическая академия, г. Воронеж. 
ВостСибНИИГГиМС -  Восточно-Сибирский научно-исследовательский институт геологии, 
геофизики и минерального сырья, г. Иркутск.
ГКООС -  Государственный комитет по охране окружающей среды Свердловской области, 
Екатеринбург.
ГП НИТИ им. Александрова -  Государственное предприятие Научно-исследовательский 
технологический институ им. А.П. Александрова, г Сосновый Бор.
ДНУ -  Донецкий национальный университет, г. Донцк, Украина.
ИБ КНЦ УрО -  Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, г. Сыктывкар.
ИГ им. Виноградова -  Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, г. Иркутск.
ИЗК СО РАН -  Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск.
ИОС -  Институт органического синтеза УрО РАН, г. Екатеринбург.
ИПЭиЭ им.Северцова -  Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, г. Москва. 
ИФ НАН Кырг Респ -  Институт физики НАН Кыргызской республики, г. Бишкек, Кыргызстан. 
ИХВВ -  Институт химии высокочистых веществ РАН, г. Нижний Новгород.
ИХТТ -  Институт химии твердого тела УрО РАН, г. Екатеринбург.
КазГУ -  Казанский государственный университет, г. Казань.
КазНИИЭиМ -  Казанский НН эпидемиологии и микробиологии, г. Казань.
ЛИ СО РАН -  Лимнологический институт СО РАН, г. Иркутск.
ЛЮМЭКС -  НПФ аналитического приборостроения «ЛЮМЭКС», г. Санкт-Петербург.
МГУ -  Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва.
ММК -  ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», г. Магнитогорск.
НгГУ -  Нижегородский государственный университет, г. Нижний Новгород.
НИИАР -  ГНЦ РФ «НИИ атомных реакторов», г. Димитровград.
НОУ «УТУ» -  Негосударственное образовательное учреждение «Уральский технологический 
университет», г. Екатеринбург.
ОАО НЗХК -  ОАО «Новосибирский завод химконцентратов», г. Новосибирск.
ОАО ЧЭМК -  ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», г. Челябинск.
ПГУ -  Пермский государственный университет, г. Пермь.
РОЦ им. Блохина -  Российский онкологический центр им. H. Н. Блохина, г. Москва.
СпбГУ -  Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург.
УГНТУ -  Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа.
УГТУ-УПИ -  Уральский государственный технический университет, г. Екатеринбург. 
Уфаводоканал -  МУП «Уфаводоканал», Центр аналитического контроля и качества воды (ЦАККВ), 
г. Уфа.
УЭХК -  Уральский электрохимический комбинат, г. Новоуральск.
ЦВТПБЗ -  Центр военно-технических проблем биологической защиты, г. Екатеринбург. 
ЦЗЛ-ОНИС ПО «Маяк» - Центральная заводская лаборатория -  Опытная научно- 
исследовательская станция, г. Озерск.
Экоаналитика -  Эколого-аналитическая ассоциация «Экоаналитика», г. Москва.
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